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Előadások kezdete nyolcz órakor!
v í g s z í n h á z
T E A T R U L  CQM IC.
GeleFon 14-71. Ig a z g a tó :  HELGÁI OENŐ. GeteFon 14-71.
Debreczen, 1919 szep tem ber 11 én c sü tö r tö k én :  — Jó i 11. Sem tenre  1919:
r
Operett 3 felvonásban. R endező :  Hellai Jenő. —  Operela in 3 aete.
Szem élyek:
Séhober —  — —  — —  Varga Simon Sainct Clementine — — —  Egyed Lenke
Johanna  — — — —  —  Daka Anna Aranka —  — — —  —  Faludi Irén
M é d i—  —  — —  —  —  Honthy H anna Riedinger —  —  —
Franci —  — —  —  — Párkányi János Kupelvieser —  — —  —  Debreczeni S.
Gyuri—  —  — Binder — —  — —  —  M arton Lajos
Tschöll —  — —  — —  Heltai Jenő Brunieder —  —  —
Báró Grunperg— —  —  ■— Káldor Dezső Novotny, titkosrendőr —  — Várnai László
D ebreczen, 1919 szep tem ber 12-én pén teken : —  V ineri 12. Scp tem vre  1919.
S T A M B lli  R Ó Z S Á JA
Operett.
R Ó ZA  DIAI STAMKUA.
Oporeta.
Inceputul la óra 30
jD ebreczen v á ro s  és a  T isz á n tú li re í. eR ybázker. kén y v n y o m d a-v áU ala ta .
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár
